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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพือ่ศึกษารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยดานสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน ประกอบดวย บรรยากาศองคกร และการติดตอสื่อสาร ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เจตคติตอการมีสวน
รวม และแรงจูงใจในการทํางาน ทีส่งผลตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมตัวอยางเปนครูใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ทีป่ฏิบัติงานอยู ในภาคเรียนที่ 1            
ปการศึกษา 2552 จํานวน 345 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบแบงชัน้ เครือ่งมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามวัด
บรรยากาศองคกร การติดตอส่ือสาร แรงจูงใจในการทํางาน เจตคติตอการมีสวนรวม และการมีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพการศึกษา  มีคาความเชือ่มั่นของแบบสอบถามเทากับ .90, .96, .95, .92 และ .92 ตามลําดับ  วิเคราะห
ขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหเสนทาง โดยใชโปรแกรม LISREL Version 8.52  ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 
        1. ตัวแปรสาเหตุทุกตัวมีความสัมพันธทางบวกกับการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกคา 
        2. โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุตามสมมติฐานทีส่รางขึน้มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ และคาสัมประสิทธิ์การพยากรณของการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา พบวา มีคาเทากับ .59 
แสดงวา ตัวแปรปจจัยท่ีนํามาศึกษาในโมเดลสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของการมีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ได
รอยละ 59 
        3. อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมทีส่งผลตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา 
พบวา ตัวแปรการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาไดรับอิทธิพลทางตรงจากการติดตอสือ่สาร เจตคติตอ
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การมีสวนรวม และแรงจูงใจในการทํางาน ซึง่มีขนาดอิทธิพล เทากับ .32, .46 และ .09 ตามลําดับ สําหรับอิทธิพล
ทางออมตอการมสีวนรวมในการประกนัคณุภาพการศกึษาท่ีไดรบัจากตวัแปรบรรยากาศองคกร ผานเจตคติตอการมี
สวนรวมและแรงจูงใจในการทํางาน มีขนาดอิทธิพล เทากับ .78 และ .80 ตามลําดับ 
คําสําคัญ: ปจจัยเชิงสาเหตุ การมีสวนรวม การประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ABTRACT 
The purpose of this research was to study a model of causal relationship among environmental 
factors comprised of organization atmosphere and communication and some personal comprised 
motivation and attitude towards participation effecting to personal participations in the educational quality 
assurance of teachers in colleges of Vocational Education, Bangkok. The samples of 345 teachers were 
selected by stratified random sampling during the first semester of academic year 2009. The research 
instruments were five-level scale questionnaires comprised of organization atmosphere, communication, 
motivation, attitude towards participation, and participation in Educational Quality Assurance with the 
reliabilities  of .903, .957, .949, .923 and .920 respectively.  Lisrel V 8.52 Program was applied to analyze 
the data using Path Analysis technique. The result revealed that:  
1. Intercorrelations among causal variables and participation in Educational Quality Assurance 
were all positive and significant at the .01 level. 
 2. The empirical data fitted the hypothesized model after adjusted. The prediction coefficient    
(R square)  was .59; causal model factor explained the dependent variable 59 percents. 
3. Direct effects occurred from three causal variables were communication, attitude towards 
participation, and motivation were .32, .46 and .09, respectively. Indirect effects from organization 
atmosphere through attitude towards participation and motivation were .78 and .80 respectively. 
Keywords:  Causal Relationships, Participation, Educational Quality Assurance 
 
บทนํา 
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกอใหเกิดการหลั่งไหลของกระแสโลกาภิวัฒนสงผลให
ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤตที่มีผลกระทบตอสังคมไทยอยางรุนแรงทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
รวมถึงการเมือง การปกครอง โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานการศึกษาซึ่งนับวามีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วท้ังภายใน
และภายนอกประเทศ ดวยสาเหตุเหลานี้ทําใหประเทศไทยจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงไปในสังคมปจจุบัน  
โดยเฉพาะในยุคนี้ซึ ่งถือวาเปนยุคแหงองคความรู (Knowledge-base society) ที่มุ งเนนการพัฒนาคนใหมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพ่ือพรอมเขาสูการแขงขันกับนานาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 9 
(พ.ศ. 2545 - 2549) จึงมีแนวคิดที่จะยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกมิติอยางเปนองครวมและให
ความสําคัญกับการพัฒนาท่ีสมดุล ท้ังทางดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม  โดยเฉพาะอยางยิง่การสราง
ระบบการจัดการบริหารภายในทีด่ีใหเกิดขึน้กับการศึกษาทุกระดับ  อันจะนําไปสูการพัฒนาทีย่ัง่ยืนโดยมี “คน” เปน
ศูนยกลางอยางแทจริง (อมรพรรณ ประจนัตวนิชย. 2550: 1)  
ทัง้นี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 กําหนดจุดมุงหมายและหลักการสําคัญในการจัด
การศึกษา โดยใหมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษา ในหมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47  กําหนดใหมีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเพือ่พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และมาตรา 48 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและ
สถานศึกษา จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการการบริหารการศึกษาทีต่องดําเนินการอยางตอเนือ่ง เพือ่นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาซึ่งการดําเนินงานพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาจะตองมีระบบและกลไกอยูบนหลักของเสรีภาพ
ทางวิชาการ (Academic Freedom) และความมี อิสระในการดําเ นินการของสถาบัน  
แนวทางการประกันคุณภาพของสถานศึกษา ทัง้นีก้ารศึกษาดังกลาวเปนการศึกษาในมุมมองดาน
สภาพแวดลอมในการทํางานและปจจัยสวนบุคคลรวมกันเพือ่อธิบายถึงสาเหตุของการมีสวนรวมของบุคลากร โดย
อาศัยแนวคิดปฏิสัมพันธ (An Interaction Model of Behavior)(Magnusson & Endler. 1977) ซึ่งอธิบายถึง
สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมของบุคคลวามาจากสาเหตุปจจัยสําคัญ 2 องคประกอบ คือ (1) ปจจัยภายในตัว
บุคคล อันไดแก ลักษณะบุคลิกสวนบุคคลหรือลักษณะทางจิตของบุคคล และ (2) ปจจัยภายนอกตัวบุคคล อันไดแก 
ส่ิงเราท่ีมีอิทธิพลทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรม อาทิ การติดตอส่ือสาร สภาพแวดลอมในการทํางาน เปนตน  และจาก
ผลการศึกษาปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของบุคคลประกอบดวยองคประกอบหลักสําคัญ 3 ดาน  คือ         
(1) ปจจัยดานสถานการณ (Situational Factor) อาทิ เปาหมายของการดําเนินงาน การติดตอสือ่สาร ความ
รวมมือและการประสานงานของผูรวมงาน เปนตน (2) การรับรูบทบาท (Role Perception) ซึง่เปนปจจัยทีเ่กีย่วของ
กับความสามารถและแรงจูงใจที่จะมีผลใหผูปฏิบัติงานทํางานตามที่องคกรคาดหวัง  และ (3) ความสามารถและ
ทักษะ (Ability and Skills) เปนคุณลักษณะของแตละบุคคล  ซึ่งรวมถึงระดับความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะอยาง  
ท้ังน้ีความสามารถและทักษะเปนปจจัยท่ีสามารถพัฒนาและเปล่ียนแปลงใหเพ่ิมขึ้นได 
ท้ังน้ีจากมุมมองสภาพแวดลอมในการทํางาน การติดตอส่ือสารของหนวยงานในสถานศึกษา เปนปจจัยเชิง
สาเหตุหนึง่ทีม่ีความสําคัญในการสรางและสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา 
จากแนวคิดของ (สมยศ นาวีการ. 2527: 91-104) นอกจากน้ีการมีสวนรวมของบุคลากรยังตองอาศัยการประสาน
ความรวมมือของบุคลากรภายในองคกรในลักษณะการทํางานเปนทีม ซึง่พบวามีความจําเปนในการพัฒนาองคกร
ตามแนวคดิของระบบประกนัคณุภาพเปนอยางมาก ซึ่งแนวคิดของ จูรัน (Juran. 1951) จาก “The Quality Control” 
กลาววา การประกันคุณภาพยอมจําเปนตองอาศัยการทํางานรวมกันเปนทีมหรือการรวมมือกันทํางานเพื่อพัฒนา
ระบบการทํางานและกระบวนการทํางานของบุคลากร  นอกจากสภาพแวดลอมในการทํางานทีผู่วิจัยคาดวาจะเปน
ปจจัยเชิงสาเหตุในการอธิบายการมีสวนรวมของบุคลากรแลวนัน้  ปจจัยสวนบุคคลก็เปนปจจัยหนึง่ทีสํ่าคัญเชนกัน 
ทั้งนี้พบวาแรงจูงใจเปนสิง่สําคัญที่มีตอการปฏิบัติงานและการมีสวนรวมของบุคคล  เนือ่งจากเปนกระบวนการที่จะ
นําไปสูพฤติกรรมการมีสวนรวมในกิจกรรมขององคกร (Kelly. 1991: 115 - 116) ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2532: 
105)  กลาววา แรงจูงใจในการทํางาน ซึ่งเปนปจจัยภายในตัวบุคคลท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการ
ทํางาน การศึกษาของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2542: 125) กลาววา เจตคติก็เปนลักษณะที่สําคัญอีกประการ
หน่ึงของบุคคล  อันจะบอกถึงความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจในการกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหน่ึง หากบุคคลมีเจต
คติสอดคลองกับส่ิงใดส่ิงหน่ึงยอมสงผลตอความสําเร็จถึงการกระทําน้ันๆ  
สรุปไดวาการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรมีความเกีย่วของควบคูกันระหวาง
ปจจัยภายนอก อันหมายถึง สภาพแวดลอมในการทํางาน และการติดตอส่ือสาร  และปจจัยภายใน  อันหมายถึง เจต
คติตอการมีสวนรวม และแรงจูงใจในการทํางาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรเปนเหตุสําคัญท่ีนําองคไปสูเปาหมาย
ที่วางไว เชนเดียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  การมีสวนรวมของบุคลากรก็ยอมมีความสําคัญเชนเดียวกัน 
เน่ืองจากจะเปนตัวผลักดันใหการดําเนินงานของสถานศึกษากาวไปสูคุณภาพและมาตรฐานตามนโยบายของแตละ
สถานศกึษา  และสอดรับกบัการเปล่ียนแปลงของสังคมท้ังในระดบัประเทศและนานาชาติ 
ดังน้ันการวิจัยคร้ังน้ีจะทําใหทราบถึงปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของครูในการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศใหกับผูบริหารสถานศึกษา หรือตนสังกัด สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) และผูมีสวนเกี่ยวของในดานการศึกษา  ใชเปนแนวทางในการวางแผน ควบคุม สงเสริม 
พรอมทั้งปรับปรุงการดําเนินงาน ดานการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
ตลอดจนการเสริมสรางเจตคติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับผูที่เกี่ยวของ และเพิม่ประสิทธิภาพในการ
ดาํเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษาดวย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Causal Relationship Model)  ของปจจัยเชิงสาเหตุทีส่งผลตอ
การมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของครูสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยกําหนดวัตถุประสงคเฉพาะไวดังน้ี 
1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยเชิงสาเหตุกับการมีสวนรวมในการประกนัคณุภาพการศกึษาของครู   
 2. เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ 
 3. เพื่อศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุทีม่ีอิทธิพลทัง้ทางตรง และอิทธิพลทางออมตอการมีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของครู 
 
สมมติฐานการวิจัย 
การวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานในการวิจัยดังน้ี 
1. บรรยากาศองคกรมีอิทธิพลทางตรง ทางบวกตอเจตคติตอการมีสวนรวม และแรงจูงใจในการทํางาน 
 2. บรรยากาศองคกรมีอิทธิพลทางออม ทางบวกตอการมสีวนรวมในการประกนัคณุภาพการศกึษาผานเจต
คติตอการมีสวนรวม และแรงจูงใจในการทํางาน 
3. การติดตอส่ือสารมีอิทธิพลทางตรง ทางบวกตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา 
4. เจตคติตอการมีสวนรวมและแรงจูงใจในการทํางานมีอิทธิพลทางตรง ทางบวกตอการมีสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ตัวแปรที่ศึกษา 
      1.1  ตวัแปรสาเหตุ  แบงเปน 2 กลุม ไดแก 
            1.1.1  ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน จํานวน 2 ปจจัย ไดแก 
1)  บรรยากาศองคกร (CLIM) ประกอบดวย โครงสรางองคกร (X1)  ลักษณะงาน (X2)  การ
บริหารงานของผูบงัคบับัญชา  (X3) ผลการตอบแทนและสวสัดกิาร  (X4) และสัมพันธภาพภายในหนวยงาน  (X5)   
2) การติดตอสือ่สาร (COMM)  ประกอบดวย ขาวสาร (X6) ชองทาง (X7) และตัวกลางนํา
ขาวสาร (X8)   
1.1.2  ปจจยัสวนบุคคล จาํนวน 2 ปจจัย ไดแก 
1)   เจตคติตอการมีสวนรวม (ATTI) ประกอบดวย องคประกอบดานความคิดความเขาใจ 
(X9) องคประกอบดานความรูสึก (X10) และองคประกอบดานพฤตกิรรม (X11)   
2) แรงจงูใจในการทํางาน (MOTI)  ประกอบดวย ความตองการความผูกพันหรือการยอมรับ 
(X12) ความตองการการยกยอง (X13)  และความตองการความสําเร็จในชีวิต (X14)   
1.2 ตัวแปรตาม คือ การมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา  (PART) ประกอบดวย 4 ดาน คือ  
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  (Y1)  การมีสวนรวมในการดําเนินการ  (Y2) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน  
(Y3)  และ การมสีวนรวมในการประเมนิผล (Y4)   
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนครูสถานศึกษาสังกัดสํานักงานการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี
ปฏิบัติงานอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2552 ประกอบดวยขาราชการครู  จํานวน 1,116 คน กลุมตัวอยางทีใ่ชใน
การวิจัย จํานวน 345 คน ไดมาจากการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใชประเภทวิทยาลัยเปน
ตัวแปรในการแบงชั้น 
 
ตาราง 1 จํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามประเภทสถานศึกษา  
ประเภทวทิยาลัย วิทยาลัย จํานวนกลุมตวัอยาง (คน) 
วทิยาลัยเทคนิค 
วทิยาลัยเทคนิคราชสิทธารม 36 
120 วทิยาลัยเทคนิคดอนเมอืง 60 
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 24 
วิทยาลัยอาชวีศกึษา 
วิทยาลัยอาชวีศกึษาเสาวภา 35 
182 
วิทยาลัยอาชวีศกึษาธนบุรี 55 
วทิยาลัยพณิชยการอินทราชยั 22 
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 70 
วิทยาลัยสารพัดชาง 
วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง 20 
40 
วิทยาลัยสารพัดชางธนบุร ี 20 
วิทยาลัยการอาชีพ การอาชพีกาญจนาภิเษกหนองจอก 3 3 
รวม 10 วิทยาลัย 345 
 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย แบงเปน 6 ตอน คือตอนที่1 ขอมูลสวนบุคคลของกลุม
ตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา และประเภทสถานศึกษาท่ีสังกัด ตอนท่ี 2  แบบสอบถามวดัการมสีวนรวม
ในการประกนัคณุภาพการศกึษา จํานวน 21 ขอ มีคาความเชื่อมัน่เทากับ .920 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามวัดเจตคติตอ
การมสีวนรวม จาํนวน 15 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .923 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามวดัแรงจงูใจในการทํางาน จาํนวน 
15 ขอมีคาความเชือ่มัน่เทากับ .949  ตอนท่ี 5 แบบสอบถามวัดการติดตอสื่อสาร จํานวน 16 ขอ มีคาความเชื่อมั่น
เทากบั .957 ตอนท่ี 6 แบบสอบถามวดับรรยากาศองคกร จาํนวน 23 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .903 
 3. การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  
ผูวิจัยไดนําหนังสือขอความอนุเคราะหที่ออกใหโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปติดตอและขอความ
รวมมือกับแตละวิทยาลัยท่ีเปนกลุมตัวอยางดวยตนเอง ซึ่งเมื่อทางวิทยาลัยตอบรับใหดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลได
นั้น ผูวิจัยจึงไดนําหนังสือขอความอนุเคราะหไปขอติดตอดวยตนเอง และประสานงานขอความรวมมือจาก ฝาย
แผนงานและความรวมมือ งานประกันคุณภาพการศึกษา ในแตละวิทยาลัยเปนผูรวบรวมขอมูลให  โดยเตรียม
แบบสอบถามสําหรับเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง จํานวน 400 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 369 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 92.02 ของแบบสอบถามที่วางแผนเก็บรวบรวมขอมูล หลังจากการตรวจสอบความเรียบรอยและคัดเลือก
เฉพาะฉบับท่ีสมบูรณไว ทําใหไดแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณจํานวน 345 ฉบับ 
 4. การวิเคราะหขอมูล  
ผูวิจัยจึงดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยหาคาสถิติพืน้ฐาน คาสัมประสิทธิส์หสัมพันธระหวางตัวแปร และ
วิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทีม่ีตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา ดวยโปรแกรม LISREL 
Version 8.52 ประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีไลคลิฮูดสูงสุด (ML)  ตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดล
ตามสมมติฐานการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ โดยใชคา 2χ  GFI , AGFI , SRMR และ RMSEA เปนดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน   
 
ผลการวิจัย 
1. กลุมตัวอยาง ทีใ่ชในการวิจัยครั ้งนี ้ไดแก ครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ปฏิบัติงานอยูในภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา  2552 จําแนกตามประเภทของ
สถานศึกษาได 4 ประเภทวิทยาลัย จํานวน 345 คน ซึ่งเลือกมาโดยการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified 
Random Sampling) โดยใชประเภทวทิยาลัยเปนตวัแปรในการแบงชัน้ 
  2. คาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสาเหตุกับตัวแปรการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
การศึกษา มีคาระหวาง .198 - .641 ซึ่งมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกคา 
 3. โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุตามสมมติฐานมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมี
คาสถิติท่ีไดจากการตรวจสอบโมเดลทุกคาเปนไปตามเกณฑ  
  4. ตัวแปรการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา ไดรับอิทธิพลทางตรงจากเจตคติตอการมีสวน
รวม  การติดตอส่ือสาร และแรงจูงใจในการทํางาน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.46, 0.32 และ 0.09 ตามลําดับ 
แตไมไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปร บรรยากาศองคกร  สําหรับอิทธิพลทางออมตอการมีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ไดรับจากตัวแปรบรรยากาศองคกร ผานเจตคติตอการมีสวนรวมและแรงจูงใจในการทํางาน มี
ขนาดอิทธิพล เทากับ .78 และ .80 ตามลําดับ 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
  1. ผลจากการวิจัยครั้งนี้  พบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยเชิงสาเหตุกับการมีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพการศึกษา มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของ 
ฉลวย เหลืองบรรจง (2548: 98) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับการมีสวนรวมในการปฏิบัติภาระงานหลัก
ของอาจารยในวิทยาลัยภาคกลางสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยพบวา แรงจูงใจมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมใน
การปฏิบัติภาระงานหลักของอาจารย การศึกษาของตาบทิพย ฐิติพงษพาณิช (2549: 103) พบวา เจตคติมี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินงานของหนวยงานตามแนวทางคุณภาพ เพราะเมื่อเจาหนาท่ีมีเจตคตท่ีิดี
ก็จะสงผลใหอยากเขารวมในกิจกรรมตางๆ ขององคกร อารมณ จินดาพันธ. (2546: 120) ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางการติดตอสื่อสารกับการมีสวนรวม พบวา การติดตอสื่อสารมีความสัมพันธกับการมีสวนรวม  เพราะถาการ
ติดตอสื่อสารชัดเจน  เปดเผย และทั่วถึง ยอมกอใหเกิดการมีสวนรวมที่ดีในการทํางานและจะสงผลใหเกิดความ
รวมมือในการทํางานภายในองคกร ซึง่ไกเซอรและชางค (Kaiser & Chung. 2000: 104) ไดชี้ใหเห็นวาบรรยากาศ
องคกรมีความสัมพันธ กับการมีสวนรวม ความรวมมือระหวางกลุม และความเกี่ยวของกันในการปฏิบัติงาน ลวนแต
สงผลตอประสิทธิผลขององคกร   
   2. โมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ และตัวแปรสาเหตุทั้ง 4 ตัวแปร 
สามารถอธิบายความแปรปรวนของการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของครูสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา เขตกรุงเทพมหานคร ไดรอยละ 59 ทีเ่หลืออีก 41 เปนอิทธิพลของตัวแปรที่
ไมถูกเลือกเขามาในโมเดล  ถาสามารถนําตัวแปรอ่ืนท่ีเกี่ยวของเขามาวิเคราะหดวยอาจทําใหโมเดลสามารถอธิบาย
การมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาไดเพิ่มขึ้น  ซึ ่งในความเปนจริงแลวการมีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของครูเกิดจากตัวแปรปจจัยตางๆ มากมาย  ซึ่งผูวิจัยไมสามารถนํามาศึกษาไดอยางครอบคลุม
ครบถวนแตจากตัวแปรที่ผูวิจัยเลือกมาศึกษา พบวา บรรยากาศองคกรมีอิทธิพลทางออมตอการมีสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  การติดตอสื่อสารมีอิทธิพลทางตรงตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา 
แรงจูงใจในการทํางาน และเจตคติตอการมีสวนรวม มีอิทธิพลทางตรงตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งสามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี ้
2.1 บรรยากาศองคกรมีอิทธิพลทางออมตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาผานทาง
แรงจูงใจในการทํางาน และเจตคติตอการมีสวนรวม นั่นคือ การทีอ่งคกรมีบรรยากาศทีด่ีเอือ้ตอการทํางานสงผลให
บุคลากรเกิดการรับรูวาตนไดรับแรงจูงใจจากองคกร และมีเจตคติทีด่ีตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มากขึ้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะบรรยากาศองคกรเปนสภาพแวดลอมทางสังคมจิตวิทยาทีม่ีอิทธิพลตอจิตใจ
หรืออารมณของผูปฏิบัติงานใหสามารถทํางานไดอยางดีและมีประสิทธิภาพ  ดังน้ัน บรรยากาศองคกรท่ีดีมีโครงสราง
ขององคกรที่เปนระบบ มีกฎระเบียบ และขอบังคับทีทั่นสมัยและเปนทีย่อมรับของคนในองคกร  การบริหารงานของ
ผูบังคับบัญชามีความยุติธรรม เพือ่นรวมงานและผูบังคับบัญชาใหความเอาใจใส  ชวยเหลือ  และใหคําแนะนํา
ปรึกษาที่ดีซึง่กันและกัน ยอมทําใหตนเปนสวนหนึ่งของสังคม และมีความตองการที่จะทํางานรวมกับบุคคลอื่นใน
สังคมเดียวกัน สอดคลองกับแนวคิดของ มนูญ วงศนารี (2529: 25) ชี้ใหเห็นวาบรรยากาศองคกรโดยรวมมีอิทธิพล
สําคัญที่สามารถครอบงําตัวบุคคล  ตลอดจนพฤติกรรมตางๆ ในการทํางาน  เนือ่งจากบรรยากาศองคกรมีบทบาท
สําคัญตอแรงจูงใจในการทํางาน  ท่ีสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงเจตคติของผูปฏิบัติงานใหมีความสนใจในการทํางาน 
มีความรวมมือ  และชวยเหลือเกื้อกูลกันในการทํางาน หรืออาจกลาวไดวา บุคคลท่ีทํางานอยูในองคกรท่ีมีบรรยากาศ
ในการทํางานดี  ก็ยอมมีความสุขในการทํางานและอยากเปนสวนหนึ่งในองคกร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ    
วิริณธิ์ ธรรมนารถสกุล (2547: 92) ที่ทําการศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับของผลการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพ : ศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางาน และปจจัยระดับบุคคล  พบวา บรรยากาศองคกรสงผลโดยออม
ตอการปฏิบัติงานรวม โดยผานตัวแปรในระดับบุคคล ไดแก ความผูกพันตอองคกร ความพึงพอใจในการทํางาน การ
รับรูบทบาท ความสามารถในการทํางานเปนทีม  ดงัน้ันสถาบันการศกึษาควรสงเสริมใหสภาพแวดลอมในการทํางาน
ใหเปนบรรยากาศท่ีมีลักษณะของการทํางานเปนทีมและเอ้ือตอระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา  
2.2 การติดตอสือ่สารมีอิทธิพลทางตรงตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา  นัน่คือ การ
ติดตอสือ่สารภายในองคกรดี  สงผลใหเกิดการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพสูง ทัง้นีอ้าจเปนเพราะการ
ติดตอสือ่สารภายในองคกรที่มีความชัดเจน ถูกตอง ตอเนือ่ง และทันเหตุการณ  ทําใหบุคลากรในองคกร  มีความรู  
ความเขาใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทีม่ากขึน้  เมือ่มีความรู  ความเขาใจในระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาทีม่ากแลว ยอมอยากทีจ่ะแสดงความรู  ความสามารถทีต่นมีเพือ่พัฒนาองคกร  โดยการเขารวมกิจกรรม
ตางๆท่ีองคกรจัดขึ้น  สอดคลองกับการศึกษาของจีรนันท จันทรสวาง (2547: 98) ทีศ่ึกษาทัศนคติของครูปฐมวัยตอ
การประกนัคณุภาพการศกึษาในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร พบวา ครูปฐมวยัท่ีรบัส่ือขาวสารมากกวา 1 – 2 คร้ัง
ตอสัปดาห จะมีทัศคติตอการประกันคุณภาพการศึกษาคอนขางสูง แสดงใหเห็นวาการติดตอส่ือสารทําใหคนมีความรู
มากขึ้น มีความเขาใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีดีขึ้นสงผลใหการปฏิบัติงานตางๆ ท่ีมีความเกี่ยวของกบั
การประกันคุณภาพการศึกษาดีขึน้กวาเดิม นอกจากนี ้ ปราณี  วิจิตรจิตเลิศ (2547: 103 - 104) ทําการศึกษาเรือ่ง  
การรับรูวฒันธรรมองคกร  การรับรูนโยบายองคกร  และความผูกพันตอองคการของบุคลากรในโรงพยาบาลหัวเฉียว 
พบวา การรับรูวัฒนธรรมองคการ การรับรูนโยบายองคกร และความผูกพันตอองคกรทีเ่กิดจากการติดตอสือ่สารมี
สวนทําใหบุคคลเกิดการมีสวนรวม ยอมรับและเห็นดวยกบัการนํานโยบายของโรงพยาบาลไปปฏิบัติมากข้ึน แสดงให
เห็นวา การติดตอส่ือสารทําใหคนมีความรูมากขึ้น  มีความเขาใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีดีขึ้น สงผล
ใหการปฏิบัติงานตางๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพดีขึ้นกวาเดิม 
2.3 แรงจูงใจในการทํางาน มอีทิธิพลทางตรงตอการมสีวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา  น่ันคือ 
การที่บุคคลรับรูวาตนเองไดรับแรงจูงใจในการทํางานสูง ยอมสงผลใหบุคคลเกิดความอยากเขามามีสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสูง มิทเชลและลารสัน (พงศธวัช วิวังสู. 2546) กลาววา แรงจูงใจเปนสิ่งที่ปลุกเรา
พฤติกรรม โดยกระทําดวยความเต็มใจหรือพึงพอใจ  กระทําเพื่อไปสูเปาหมายซึ่งในการทํางานเปนจิตลักษณะที่
ผลักดันใหบุคคลพยายามที่จะกระทําภาระกิจหรืองานของแตละคน จากการศึกษาของ ผอบเธียร  วงศภักดี (2537) 
พบวาแรงจูงใจมีความสัมพันธกับการมสีวนรวมในการปฏิบตังิานของเจาหนาท่ีในธนาคารไทยพาณิชย สอดคลองกับ
การศึกษาของอุดม คุณชมภู (2549: บทคัดยอ) พบวา แรงจูงใจในการทํางาน สงผลตอการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา และกิจกรรมของโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนัน้ ควรสรางแรงจูงใจในการทํางาน 
โดยรับฟง ยอมรับในความคิดเห็น การตัดสินใจของผูรวมงาน หรือผลตอบแทนในการปฏิบัติงาน ซึง่จะสงผลให
ผูรวมงานรูสึกวา ตนเปนท่ียอมรับของผูอ่ืนทําใหอยากเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษามากขึ้น 
จากผลการศึกษา พบวา แรงจูงใจในการทํางานสงผลตอการมีสวนรวมในการประกนัคณุภาพการศึกษา
ในระดับต่ํา (สัมประสิทธิอิ์ทธิพล = 0.09) อาจเปนเพราะปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ ซึ่งจากการศึกษา พบวา อายุ
ของครูสวนใหญอยูระหวาง 41 – 50 ป รองลงมา อายุมากกวา 50 ป ซึ่งอาจจะเปนสาเหตุทําใหคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
ต่ํา เน่ืองจากครูท่ีมีอายุมากน้ัน อาจจะเหน็ดเหน่ือยตอภาระงาน เบ่ือการทํางานท่ีจําเจ จึงเปนสาเหตุทําใหไมมี
แรงจูงใจในการทํางาน และไมอยากเขามามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา ซึง่สอดคลองกับงานวิจัยของ 
จไุรรัตน สุวรรณพิทกัษ (2548: 90) กลาววา อายุมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เมื่อผูปฏิบัติงานมีอายุ
ท่ีมากขึ้นทําใหเกิดความเบ่ือหนายภาระงาน และไมอยากปฏิบัติงาน ดังน้ันทางองคกรจึงตองพยายามหาแรงจูงใจท่ี
จะทําใหบุคคลกลุมนี้ สามารถปฏิบัติที่ตนรับผิดชอบได โดยการมอบหมายงานที่ทาทาย และไมจําเจเพื่อเปนการ
ดึงดูดใหบุคคลกลุมน้ีเกิดอยากเขารวมในกิจกรรมตางๆ    
  2.4 เจตคติตอการมีสวนรวมมีอิทธิพลทางตรงตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา นั่น
คือ การที่บุคคลมีเจตคติตอการมีสวนรวมสูงยอมทําใหเกิดพฤติกรรมทีเ่ขามามีสวนรวมในระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาสูงตามไปดวย ท้ังน้ีอาจเปนเพราะเจตคติซึ่งเปนจิตลักษณหน่ึงของบุคคลท่ีเกิดจากการรูคิดเชิงประมาณคา
ตอส่ิงใดส่ิงหน่ึงวามีคุณประโยชนหรือมีโทษ  ทําใหบุคคลเกิดความรูสึกโนมเอียงในการแสดงพฤติกรรมไปในทิศทาง
เดียวกับความรูสึก หรืออาจกลาวไดวาเจตคติเปนบอเกิดแหงพฤติกรรม  และยังเปนส่ิงท่ีใชวัดพฤติกรรมของบุคคลได
เปนอยางดี  ทําใหเชือ่ไดวา หากบุคคลมีเจตคติทีด่ีตอสิ่งใดแลวมักสงผลใหบุคคลนัน้มีแนวโนมของพฤติกรรมไปใน
ทิศทางที่ดีดวย  ผลจากการศึกษาของศักดิ์ชัย  นิรัญทวี (2532: 84)  พบวาเจตคติตอการทํางานเปนตัวทํานาย
พฤติกรรมการทํางาน  ดังนัน้บุคคลใดทีม่ีเจตคติตอการมีสวนรวมทีสู่ง ยอมมีพฤติกรรมในการเขารวมกิจกรรมหรือ
รวมเปนสวนหน่ึงในระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาสูงตามไปดวย ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ 
วิรัติ ปานศิลา (2542: บทคัดยอ) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง การถายทอดทางสังคมในการทํางาน  จิตลักษณและการรับรู
เกีย่วกบับทบาทท่ีสมัพันธกบัพฤตกิรรมการทํางานของบุคลากรสาธารณสุขระดบัตาํบล ในภาคเหนือของประเทศไทย  
ผลการวิจัยพบวา  ตัวแปร เจตคติซึง่อยูในกลุมของตัวแปรจิตลักษณ  สามารถทํานายพฤติกรรมการทํางานดานรวม
ไดเปนอันดับแรกในกลุมการศึกษาระดับปริญญาตรี  นอกจากนีง้านวิจัยของ พงศธวัช  วิวังสู (2546: บทคัดยอ) ซึ่ง
ทําการศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางานและลักษณะทางจิตท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวมของบุคลากรในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ผลการวิจัยพบวา เจตคติตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา มี
ความสัมพันธทางบวกกับการมีสวนรวมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 ดังน้ัน สถานศึกษาจึงควรมีการพัฒนาจิตลักษณะในดานการมี  สวนรวมในการทํางานใหกับบุคลากร เพือ่
บุคลากรจะไดใชเปนพ้ืนฐานในการตดัสินใจเขารวมเปนสวนหน่ึงในระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาของหนวยงาน 
 
ขอเสนอแนะ 
1. จากผลการวิจัย พบวา เจตคติตอการมีสวนรวม เปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่สงผลตอการมีสวนรวมใน
การประกันคุณภาพการศึกษาของครู  ดังนัน้ผูบริหารในสถานศึกษาจึงตองหากลวิธีในการสรางเจตคติท่ีดีใหกับครู 
โดยการเปดโอกาสในการใชความคดิอยางสรางสรรค สนับสนุนและแลกเปล่ียนความคิดเห็น ตลอดจนโนมนาวใหครู
เขารวมในกิจกรรมของการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา เพราะเมื่อครูมีเจตคติที่ดีตอการประกันคุณภาพ
การศึกษาแลว  ยอมสงผลใหอยากเขามามีสวนรวม ในกิจกรรมของการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ดวย 
2. ผลจากการวิจัยครัง้นี้ทําใหทราบวา สถานศึกษาควรมีระบบการติดตอสื่อสารที่ดี คือ มีขอมูลขาวสารที่
ชัดเจน ทันเหตุการณ และเพียงพอ จึงจะชวยใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายตอการ
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึง่จะใหครูเกิดการรับรูและตระหนักถึงความสําคัญของระบบการประกัน
คณุภาพการศกึษา รวมท้ังแรงจงูใจในการทํางานท่ีดตีอระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา เพราะเมื่อสถานศึกษามี
การจูงใจ การโนมนาวจิตใจที่ดี ยอมสงผลใหครูเขามามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ดวย 
3. ตัวแปรทีผู่วิจัยนํามาศึกษาในครัง้นีส้ามารถอธิบายความแปรปรวนของการมีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของครูไดรอยละ 59 ที่เหลือเปนตัวแปรอื่นทีไ่มไดนํามาศึกษาในโมเดลการวิจัยครัง้นี ้ดังนัน้ ผูวิจัย
จึงเสนอใหมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ โดยอาศัยทฤษฎีการมีสวนรวมและผลการวิจัยตางๆ  ทีเ่กี่ยวของเปนแนวทางใน
การกาํหนดตวัแปรในโมเดลการวจิยั เชน การไดรบัการฝกอบรม  วฒันธรรมในการทํางาน เปนตน 
4. การวิจัยครัง้นี ้ศึกษาเฉพาะครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพียงอยางเดียว ดังน้ันจึงควรศึกษากับประชากรในสังกัดที่ตางกัน หรือในจังหวัดอื่นๆ เพื่อจะไดขอ
คนพบท่ีเปนประโยชนกบัสถานศกึษา 
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